




РОЛЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОВЕТОВ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВНАРХОЗОВ УРАЛА В 1950 – 1960-Х ГГ. 
 
Поиск путей совершенствования управления экономикой страны 
нашел свое отражение в изменении принципов управления народным 
хозяйством в СССР. Это привело к тому, что февральский 1957 г.411 
Пленум ЦК КПСС принял постановление о переходе с отраслевого к 
территориальному принципу управления народным хозяйством. Управ-
ление промышленностью и строительством с этого времени было орга-
низовано по территориальному принципу. Для этого во всех админи-
стративно-экономических районах создавались советы народного хо-
зяйства.  
В организационной структуре совнархозов важное место занимал 
технико-экономические советы (ТЭС). Они были созданы постановле-
нием Совета Министров СССР от 26 сентября 1957 г. В нем были ука-
заны цели и задачи данной структуры. ТЭС совнархоза был создан для 
обеспечения участия трудящихся в управлении промышленностью и 
строительством при совете народного хозяйства. Руководителями ТЭС 
были, как правило, председатели совнархозов. В своей повседневной 
работе совнархоз опирался на технико-экономический совет. Они были 
организованы по отраслевому принципу и обладали правом совеща-
тельного голоса. 
В ТЭС Челябинского экономического административного района 
были организованы секции черной металлургии, цветной и химической 
промышленности, горно-обогатительной, машиностроения, энергетики 
и др. В состав ТЭС входили директора предприятий главне инженеры, 
механики, конструкторы, научные работники-новаторы из числа рабо-
чих, работники совнархоза.412  
Отраслевые секции при ТЭС подразделялись на группы. При сек-
ции черной металлургии были созданы группы коксохимического, до-
менного производства и агломерации, сталелитейная, ферросплавов и 
огнеупоров и. т.д. Основной задачей ТЭС было рассмотрение общих 
вопросов развития промышленности. На заседаниях секций обсужда-
лись текущие производсвенно-технические вопросы. Здесь рассматри-
вались вопросы повышения производительности труда и снижения се-
бестоимости продукции. ТЭС совершенствовал свою работу. Важной 
задачей было привлечение в производственную деятельность непосред-
ственных производственников. Для более широкого привлечения инже-
нерно-технических работников и рабочих секции проводили свои засе-
дания на предприятиях.  
Одним из форм деятельности ТЭС было изучение и распростране-
ние передового опыта. Следует подчеркнуть, что в 1950-е гг. разрабаты-
ваются и внедряются новые методы в обработке металла. В секции чер-
ной металлургии Челябинского экономического района был изучен 
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опыт металлургов страны. Изучив опыт металлургов «Запорожстали» 
(Украина), «Серп и Молот» (Москва), «Красный Октябрь» (Волгоград) в 
прокатном деле, было решено использовать эти достижения на Челя-
бинском металлургическом заводе. Раньше, в обжимном цехе ЧМЗ сля-
бы катали из квадратных слитков, что было нерационально. Переняв 
опыт, челябинские металлурги освоили прокатку плоского слитка не-
ржавеющих марок сталей. В результате существенно сократились отхо-
ды, был достигнут выигрыш во времени, повысилась производитель-
ность труда на 15%. Экономический эффект составил 27 тыс. руб.413  
В 1965 г. на заседании секции черной металлургии Южноураль-
ского СНХ обсуждались вопросы улучшения дел в трубопрокатном 
производстве. Был рассмотрен вопрос о замене бесшовных труб свар-
ными, и внедрении их на предприятиях Южноуральского совнархоза. 
При обсуждении вопроса было установлено, что холоднотянутые трубы 
печной сварки удовлетворительно работают в маслопроводах, теплооб-
менниках и других конструкциях. Замена 1000 т бесшовных труб хо-
лоднодеформированными из сварной заготовки дает экономию народ-
ному хозяйству примерно около 120 тыс. руб. в год. После детального 
обсуждения было принято постановление заседания ТЭС. В постанов-
лении было сказано о целесообразности производства на ЧТПЗ (Челя-
бинский трубопрокатный завод) холоднотянутых сварных и электро-
сварных труб в т.ч. труб для электротехнической промышленности414. 
Технико-экономический совет Свердловского экономического ад-
министративного района состоял из 15-ти функциональных подразделе-
ний и 15-ти отраслевых управлений. Функциональные подразделения 
состояли из планово-экономического управления, отдела производства 
и кооперации, финансового отдела, административно-хозяйственного и 
других отделов. Отраслевые состояли из управления черной металлур-
гии, цветной, машиностроения, оборонной промышленности, химиче-
ской и др.415  
При всех отраслевых управлениях вместо секций были созданы 
технико-экономические советы, во главе которых стояли главные инже-
неры. На них было возложено рассмотрение вопросов качества и техни-
ческого уровня выпускаемых изделий. Помимо этого, они разрабатыва-
ли рекомендации по замене морально и физически устаревших кон-
струкций и оборудования. 
Так ТЭС Среднеуральского совнархоза разрабатывал и осуществ-
лял мероприятия по повышению уровня производственно-
экономической деятельности предприятий. Практика их деятельности 
подтвердила целесообразность создания данной структуры. В общей 
сложности Технико-экономическими советами было разработано более 
1300 мероприятий. От внедрения была получена экономия более  
4 млн. руб.416  
В 1964 г. в ТЭС Среднеуральского совнархоза создается ряд до-
полнительных секций, таких как секция промышленной энергетики и 
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газификации, механизации и автоматизации производства и т.п. В это 
время в ТЭС имелось 18 отраслевых управлений и 22 межотраслевых 
секций. В них, на общественных началах, работали 1600 чел., а с учетом 
привлеченных активистов до 4500 чел.417 В составе секций принимали 
активное участие ученые из УПИ, Горного института, Госуниверситета, 
Уральского филиала Академии наук и др. научных организаций.  
Таким образом, следует подчеркнуть, что в структуре совнархозов 
Технико-экономический совет играл важную роль. Основными задача-
ми ТЭС являлись рассмотрение общих вопросов развития промышлен-
ности и строительства. На заседаниях ТЭС обсуждались производ-
ственные, технические и экономические вопросы. Также обсуждались 
мероприятия по обеспечению выполнения плана, роста производитель-
ности труда. Состав ТЭС был вполне компетентными во всех этих во-
просах. Состав советов увеличивался по мере укрупнения совнархозов. 
Деятельность ТЭС была свернута в связи с упразднением совнархозов и 
переходом от отраслевой системы управления к министерской.  
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